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Resumo: Na atualidade, é comum deparar-se com  práticas sociais que vão de encontro a 
comportamentos considerados éticos e morais na sociedade como um todo. Desta 
maneira, comportamentos pautados na desonestidade e falsidade passam a ocorrer com 
frequência, muitas vezes justificados pelo benefício que acarretam na vida de seus 
infratores. O objetivo desta pesquisa é identificar a autopercepção e percepção social 
acerca da falsidade e desonestidade. Participarão 120 indivíduos, distribuídos de maneira 
equivalente entre ambos os sexos. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um 
questionário online autoaplicável de respostas abertas e fechadas, distribuídas em três 
blocos, onde cada bloco conterá respectivamente: questões sobre a falsidade, 
desonestidade e questões sociodemográficas. Por fim, a análise de dados ocorrerá de 
duas maneiras diferentes, a primeira se dará pela análise das questões fechadas, a partir 
da análise da estatística descritiva e relacional, posteriormente as questões abertas serão 
analisadas utilizando a técnica de análise lexical de conjuntos de segmentos de texto, 
através do software Iramutec. Prentende-se com isso identificar a percepção de modelos 
de comportamentos identificados pelos participantes, no qual ancoram suas práticas 
frente a falsidade e desonestidade.   
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